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Table 1  Cytotoxic Activities of 1-15, Etoposide, and Cispla-
tin against HL-60 cells
Compound IC50 M
a Compound IC50 M
a
1 0.56 ± 0.0028 10 0.40 ± 0.041
2 0.060 ± 0.0013 11 0.038 ± 0.0004
3 0.19 ± 0.018 12 0.034 ± 0.0019
4 0.49 ± 0.077 13 0.26 ± 0.013
5 1.9  ± 0.21 14 0.32 ± 0.054
6 3.0  ± 0.19 15 2.4  ± 0.064
7 3.7  ± 0.10
8 3.5  ± 0.30 Etoposide 0.46 ± 0.0017
9 0.069 ± 0.0004 Cisplatin 1.6  ± 0.029
a Data are presented as the mean values ± S.E.M. of three ex-
periments preformed in triplicate.
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1  “New Cardenolide Glycosides from the Seeds of Digitalis 
purpurea and Their Cytotoxic Activity”, Kuroda M. et al., 
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